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が，30 代の男性，30 代の女性，40 代の男性，40 代の女性，50
代の男性，50 代の女性であるレビューをそれぞれ 150 件ずつ，




に対する動詞の数は男 5.40，女 4.34 である．」「1000 字の文章




























めである．同様に年齢の場合，「30 代」「40 代」「50 代」と 3
通りの選択肢があるため，年齢性別の場合は選択肢が 2 × 3
＝ 6 通り存在するから，ランダム判別での，それぞれ正答率
は 33.33%，16.67% となる．NMF の性別の判別は，正答率が
53.89% と 3.89% 高かった．また年齢判別は 37.22%，年齢性別
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図 2. 行列の作り方 図 4. NMF によるレビュー判別の例
図 3. レビュー判別の正答率
